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 ABSTRAK  
  
Universitas Islam Kuantan Singingi sudah menerapkan proses pendaftaran secara 
online, namun pada proses penyeleksian dan pengumuman masih dilaksanakan dengan cara 
yang manual, artinya dalam proses pemasukan, pengolahan, hingga penyaluran data atau 
informasi belum tersistem dengan baik. Dari masalah tersebut penulis membuat suatu 
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Secara Online 
Pada Universitas Islam  Kuantan Singingi. Pengembangan Aplikasi ini bertujuan untuk 
mempermudah panitia dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan 
mengembangan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Dengan tersistemnya 
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) proses pendaftaran dan seleksi bisa dilakukan dengan 
lebih cepat dan mudah. Pengembangan Aplikasi ini akan lebih sempurna jika dilengkapi 
dengan adanya proses upload berkas pendaftaran dan proses pengambilan keputusan secara 
otomatis. 
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1. PENDAHULUAN 
Komputer merupakan salah satu teknologi yang memiliki perkembangan yang cepat. 
Komputer awal yang muncul hanya berupa komputer berteknologi stand alone sampai 
komputer sekarang yang mampu berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu berbagi data. 
Dengan  berkembangnya komputer, berkembang pula teknologi yaitu “computer networking” 
dan diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang disebut internet. Komputer dengan 
internet mampu melakukan browser data-data di seluruh dunia, didukung dengan web page 
yang sekarang digunakan sebagai penyedia informasi di internet.  
Universitas Islam Kuantan Singingi adalah sebuah universitas yang sedang berkembang 
dan banyak dituju oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu dibuat sebuah sistem informasi untuk 
membantu dalam penerimaan mahasiswa baru. Agar proses penerimaan mahasiswa baru dapat 
dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada saat sekarang ini proses penerimaan mahasiswa 
baru pada Universitas Islam Kuantan Singingi yang dimulai dengan proses pendaftaran sudah 
dilakukan secara online, namun pada proses penyeleksian dan pengumuman masih 
dilaksanakan dengan cara yang manual, artinya dalam proses pemasukan, pengolahan, hingga 
penyaluran data atau informasi belum menggunakan  komputerisasi secara maksimal. Dalam 
pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru, panitia masih harus mengumumkan dengan 
cara mencari nilai terendah kemudian mengumumkan  pada papan informasi di Universitas.  
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Sistem penerimaan mahasiswa baru adalah sebuah sistem yang dirancang untuk 
membantu panitia melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dimulai dari proses 
penyampaian informasi prosedur pendaftaran mahasiswa baru beserta lokasi penerimaan 
mahasiswa baru. Informasi prosedur pendaftaran dijelaskan secara rinci sesuai dengan tahap-
tahap pendaftaran yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa baru. Kemudian proses 
penyeleksian yang dilakukan oleh sistem dapat mempermudah panitia dalam memberikan 
pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online. 
Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru secara online dinilai memiliki keunggulan dan 
keuntungan tersendiri. Selain lebih efisien, Penerimaan Mahasiswa Baru online lebih 
transparan dan terbuka. Termasuk memudahkan pemantauan baik oleh mahasiswa atau orang 
tua dan masyarakat maupun oleh dinas dan pihak-pihak terkait. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara 
antara lain : 
a. Observasi, meneliti langsung objek penelitian yaitu di Universitas Islam Kuantan 
Singingi. 
b. Wawancara, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk 
mendapatkan informasi dan data tersebut. Wawancara penulis lakukan dengan 
narasumber yang terkait. 
c. Studi literature, dengan cara mendapatkan data dan mencari sumber-sumber penelitian 
terdahulu seperti didapat dari jurnal, buku-buku dan teori-teori yang berkaitan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahap-tahap yang diperlukan, diantaranya 
tergambar pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Use Case Diagram 
 Pada use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu calon mahasiswa dan amin. Dimana 
caon mahasiswa dapat mengakses menu home, login, daftar, nomor ujian, ujian online, lihat 
nilai, hasil seleksi dan logout. Sedangka admin dapat mengakses keseluruhandari menu 



















Gambar 2. Use Case Diagram 
 
3.2  Activity Diagram 
Form Daftar merupakan form yang disediakan untuk setiap calon mahasiswa dalam 
melakukan pendaftaran. Berikut merupakan activity diagram Daftar.  
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Gambar 3. Activity Diagram Daftar 
 
3.3  Sequence Diagram 




1: Pilih menu Daftar
5: Masuk ke database
2: Tampil form 
Daftar
3: Isi form Daftar
4: Klik tombol Daftar
 
Gambar 4. Sequence Diagram Daftar 
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3.4  Desain Output 
1. Rancangan laporan Pendaftaran 
Desain ini berfungsi untuk menampilkan laporan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru. 
Berikut merupakan rancangan laporan pendaftaran. 
 
Gambar 5. Rancangan Laporan Pendaftaran 
 
2. Rancangan Hasil Seleksi 
 Desain ini berfungsi untuk menampilkan laporan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru. 
 
Gambar 6. Rancangan Laporan Hasil Seleksi 
 
3.5  Desain Input 
1. Rancangan form Daftar  
Berikut merupakan form Daftar yang berfungsi untuk menisi formulir pendafaran bagi 
calon mahasiswa baru. 
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Gambar 7. Rancangan Form Daftar 
 
2. Rancangan form Validasi Data  
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Gambar 8. Rancangan Form Validasi Data 
 
3. Rancangan form Hasil Seleksi 
Berikut merupakan form Hasil Seleksi yang berfungsi untuk menyatakan lulus atau 
tidaknya  calon mahasiswa baru dalam mengikuti tes.  
 
Gambar 9. Rancangan Form Hasil Seleksi 
 
3.6  Perancangan Database 
Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam 
komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk 
menghasilkan informasi. Berikut merupakan perancangan database pendafaran dan seleksi 
Calon Mahasiswa Baru. 
1 Tabel admin 
Nama Tabel  : admin 
Jumlah Field  : 4 
Primary Key  : id_admin 
Foreign Key  : - 
Tabel 1. Admin 
No Field Keterangan 
1 id_admin Int (2) 
2 nama_admin Varchar (20) 
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3 username Varchar (20) 
4 password Varchar (50) 
 
2 Tabel Mahasiswa  
Nama Tabel  : no_ujian 
Jumlah Field  : 5 
Primary Key  : id_user 
Foreign Key  : - 
Tabel 2. Mahasiswa 
No Field Keterangan 
1 no_ujian Varchar (35) 
2 nama_user Varchar (30) 
3 gambar_user Varchar (35) 
4 username Varchar (50) 
5 password Varchar (35) 
 
3 Tabel Hasil Seleksi 
Nama Tabel  : hasil 
Jumlah Field  : 4 
Primary Key  :id_user  
Foreign Key  : - 
Tabel 3. Hasil Seleksi 
No Field Keterangan 
1 no_ujian Varchar (35) 
2 fakultas Varchar (35) 
3 prodi Varchar (35) 
4 keterangan Varchar (35) 
 
4 Tabel Daftar 
Nama Tabel  : daftar 
Jumlah Field  : 25 
Primary Key  : - 
Foreign Key  : - 
Tabel 4. Daftar 
No Field Keterangan 
1 nama Varchar (35) 
2 alamat Varchar (35) 
3 no_tlp Int (15) 
4 nik Int (17) 
5 tmpl Varchar (35) 
6 tgl_lahir Varchar (35) 
7 jk Varchar (35) 
8 agama Varchar (35) 
9 statusk Varchar (35) 
10 kewarganegaraan Varchar (35) 
11 Jns_sekolah Varchar (35) 
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12 thn_ijazah Varchar (35) 
13 asalsekolah Varchar (35) 
14 sumberbiaya Varchar (35) 
15 penghasilan Varchar (35) 
16 nm_ayah Varchar (35) 
17 nm_ibu Varchar (35) 
18 alamat_ortu Varchar (35) 
19 p_ortu Varchar (35) 
20 Pilihan1 Varchar (35) 
21 Pilihan2 Varchar (35) 
22 pt Varchar (35) 
23 ijazah Varchar (35) 
24 sks Varchar (3) 
25 photo Varchar (40) 
 
5 Tabel Nilai 
Nama Tabel  : tabel_nilai 
Jumlah Field  : 7 
Primary Key  : id_nilai 
Foreign Key  : - 
Tabel 5. Nilai 
No Field Keterangan 
1 Id_nilai Int (4) 
2 Id_user Int (4) 
3 benar Int (4) 
4 salah Int (4) 
5 kosong Int (4) 
6 poin Int (4) 
7 tanggal Date 
 
6 Tabel Soal 
Nama Tabel  : tabel_soal 
Jumlah Field  : 9 
Primary Key  : id_soal 
Foreign Key  : - 
Tabel 6. Soal 
No Field Keterangan 
1 id_soal Int (4) 
2 pertanyaan Varchar (100) 
3 pilihan_a Varchar (100) 
4 pilihan_b Varchar (100) 
5 pilihan_c Varchar (100) 
6 pilihan_d Varchar (100) 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan tahap implementasi pada Pengembangan Aplikasi Pendaftaran dan 
Seleksi Calon Mahasiswa Baru Secara Online pada Universitas Islam Kuantan Singingi yang 
dapat membantu dalam pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat membantu panitia dan calon mahasiswa dalam proses pendaftaran dan 
memberikan tes beserta penilaianya. 
2. Aplikasi ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan kelulusan mahasiswa 
baru. 
3. Aplikasi ini dapat membantu menghemat penggunaan kertas dalam proses penerimaan 
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